




KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan  pembahasan  dan    uraian  serta  penelitian  diatas  dapat 
disimpulkan  bahwa  Peranan  home industri budidaya jamur merang dalam  
Penyerapan  Tenaga  Kerja  di Desa  Bojong kulon Kecamatan Susukan 
Kabupaten Cirebon Menurut Perspektif Ekonomi Syariah sebagai berikut: 
1. Home Industri budidaya jamur merang di Desa  Bojong kulon Kecamatan 
Susukan Kabupaten Cirebon  pada  umumnya di  kelola  oleh  masyarakat  
yang  golongannya  dapat  di  katakan sederhana,  walaupun  sederhana  
tapi  mereka  merasa  yakin  dengan usaha  yang mereka jalani. Selain itu 
bisa menyerap tenaga kerja  yang lebih  banyak  dan  bisa  mengurangi  
pengangguran  yang  ada  di Desa  Bojong kulon Kecamatan Susukan. 
2. Penyerapan tenaga kerja di Desa  Bojong kulon Kecamatan Susukan setiap 
tahunnya semakin  meningkat  rata-rata 66.6% pemilik home industri 
budidaya jamur merang menyerap tenaga kerja 4-5 orang, jumlah  ini  
sangat membantu dan mengurangi pengangguran yang ada di kabupaten 
Cirebon terutama  di  Desa  Bojong kulon Kecamatan Susukan,  dengan  
adanya penyerapan  tenaga  kerja di  Desa  Bojong kulon Kecamatan 
Susukan  maka  dapat  mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf 
hidup masyarakat menjadi lebih sejahtera. 
3. Home Industri budidaya jamur merang  yang  dilakukan  oleh  masyarakat 
desa Bojong kulon  dalam  meningkatkan kesejahteraan dan penyerapan 
tenaga kerja merupakan usaha yang baik dan sejalan dengan ekonomi 
syariah, karena keberadaan industri jamur merang ini telah  ikut  andil  
dalam  mengurangi  pengangguran, Tidak  adanya pelanggaran terhadap 
hukum ekonomi syariah dalam proses yang dilakukan. penyerapan tenaga 








Dengan  melihat  hasil  penelitian  maka  penulis  memberikan  saran  
sebagai berikut: 
1. Dilihat  dari  keberadaan  usaha home industry budidaya jamur merang  di  
tengah- tengah masyarakat, diharapkan mampu menciptakan lapangan 
kerja yang baru untuk masyarakat. 
2. Diharapkan kepada pengusaha home industri budidaya jamur merang 
untuk dapat meningkatkan mutu  produksinya  agar  para  konsumen  
merasa  puas,  dan  mencari peluang  untuk  memasarkan  produksinya  
sehingga  terjadinya kesinambungan kerja bagi para tenaga kerjanya. 
3. Kepada pihak  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  diharapkan 
memberi perhatian  dan  pembinaan  yang  lebih  insentif  terhadap  para 
pengusaha home industry budidaya  jamur merang agar  bisa  menyerap  
tenaga  kerja  lebih  banyak  lagi , dan mampu menghasilkan kualitas 
produk yang lebih baik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
